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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: daya tahan, power otot lengan, renang gaya bebas. 
Penelitian Ini berjudul: â€œKontribusi Daya Tahan dan Power Otot lengan Terhadap Kemampuan Renang Gaya Bebas Pada
Mahasiswa Penjaskesrek FKIP Unsyiah Angkatan 2010â€•. Renang merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat terkenal dan
digemari oleh masyarakat di seluruh dunia. Salah satu gaya dalam olahraga renang adalah renang gaya bebas. Salah satu faktor
yang dapat mempergaruhi kemampuan renang gaya bebas adalah adanya daya tahan dan power otot lengan yang baik. Unsur fisik
daya tahan dibutuhkan dalam renang gaya bebas, agar dapat mempergunakan jantung paru dan peredaran darahnya secara efektif
dan dapat mengontrol pernapasan, sedangkan power otot lengan dapat menghasilkan gerakan maju yang maksimal sehingga atlet
tersebut dapat berenang dengan baik. Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui seberapa besar konstribusi daya tahan dan power
otot lengan terhadap kemampuan renang gaya bebas. Populasi dalam penelitian adalah mahasiswa Penjaskesrek FKIP Unsyiah
angkatan 2010 yang berjumlah 116 orang, sedangkan pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara Purposive Sampling atau
sampel bertujuan, sebanyak 29 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
teknik tes daya tahan, tes power otot lengan dan tes kemampuan renang gaya bebas 20 meter. Data yang diperoleh dianalisis dengan
rumus korelasi sederhana dan korelasi ganda, serta uji statistik (uji r) pada taraf signifikansi 95%. Hasil penelitian yang diperoleh
adalah sebagai berikut: (1) terdapat hubungan yang signifikan antara daya tahan dengan kemampuan renang gaya bebas pada
Mahasiswa Program Studi Penjaskesrek FKIP Unsyiah angkatan 2010 (rx_1 y) atau rhitung adalah 0,42, (2) terdapat hubungan
yang signifikan antara power otot lengan dengan kemampuan renang gaya bebas pada Mahasiswa Program Studi Penjaskesrek
FKIP Unsyiah angkatan 2010 (rx_2 y) atau rhitung adalah 0,39, (3) terdapat kontribusi yang signifikan antara daya tahan dan power
otot lengan secara bersama-sama terhadap kemampuan renang gaya bebas pada Mahasiswa Program Studi Penjaskesrek FKIP
Unsyiah angkatan 2010 (Rx1x2y) atau rhitung sebesar 0,47. Maka dari analisis data, dapat disimpulkan bahwa daya tahan dan
power otot lengan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemampuan renang gaya bebas.
